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^ Q U E O CONCERTADO 
B O l E T i n M M t l A l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
de Fondc IBIBÍS iraelíB-Interve,lc,6n 
de 1« Diputación provincial.-Teléfono 1700 
mp. de la Dlptítaclón provlnclal.-Tel. 1916 
Martes 18 de Agost<rte-tó§a 
Mm. 183 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertenc ias .—1 .a L o s señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar do 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, basta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademac ión anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el E x c m o . S r . Gobernador C i v i l -
P r e c i o s . = S U S C R l P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pese ta» 
anuales por cada ejemplar más . Recargo del 25 por ^00 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. , 
c) Restantes suscripciones. 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) , Juzgados municipales, una peseta l í n e a . 
b) L o s demás, 1,50 pesetas l ínea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con ei 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
'ESCALAFON de funcionarios Administrativos, Auxiliares, Subalternos y Camineros de esta Excelentísima Di-
pütación Provincial, aprobado en sesión de 27 de Diciembre último y totalizado en 31 de Diciembre de 1951, 
que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 ° del Reglamento de Funcionarios y Subalternos pro-




















N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
A D M I N I S T R A T I V O S 
D . Luis M e n é n d e z Ramos. . . . 
D . Iñigo Vargas de la Infiesta. . . 
D.a Concepción Dionis Cornian . . 
p_vMáximino M a r t í n e z A l á i z . . . " . 
Vacante. . . . • . , . . . . 
D . Nicolás C é s a r G a r c í a . . . . . 
LXSecundino F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
D . Concepción Usoz R o d r í g u e z . . 
O- Julio Selva Ramos . . . . . 
D.^ Segundo Alva rez Coque . ^ . 
L).^ M.a Dolores Garcia Ventura" . 
Agust ina G o n z á l e z Contreras . . 
n a j ^ 1 1 1 ^ 8 - A lva rez Q u i ñ o n e s . . 
f^" Dolo.res Usoz R o d r í g u e z . . . 
Geminiano Borrego Rodr igo . . 
j J - Conrado Capdevila Llorens . . 
JJ-Aurel io V i l l á n Cantero. . . . 
n X íua rdo G a r c í a L l ó r e n t e . .. . 
^ Marcos Tejerina Suero . . . 
A U X I L I A R A S 
D.^ Amal ia Diez San Blas . • . . 
j ^ - M.a Celia V i ñ u e l a He r r e ro . . 
^ - t lonorario Diez Ga rc i a . . . 
j ^ - Laureano Corona de la Torre. 
n"a7?is Cascón Bendito. . . . 
i ^ - Concepción Robles Balbuena 
n">Jr e;Íandro Vargas Aedo . . . 
Manuel Tor ibio Lemas 
Santiago B e q ó n S á e n z d e Miera n ¿ i" • , u e q o n c s a e n z i 
LJ- Nacido Garc ía C o r d ó n , 
C A R G O S 
















































1 10 932 
23 11 926 
9 2 927 





























7 8 945 
7 8 945 
7 8.945 
7" 8 945 
7 8 945 
7 8 945 
15 9 947 
29 10 949 
4 4 951 






L i b r e . . 
Idem . 






















A n t i g ü e d a d 
en l a c a t e g o r í a 








7 2 901 
24 2 902 
31 12 904 


















































Muti lado . 






























N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
S U B A L T E R N O S 
D . Pedro A l a d r o Hida lgo . . 
D . Pedro Cubi l lo Fel ipe . . . 
D . Manuel Gonzá lez Vicente . 
D . D á m a s o S a u r í n a S u á r e z . 
D . Rafael Ramos G u t i é r r e z . 
D . Francisco G ó m e z Calleja. 
D . Leonardo F e r n á n d e z Cano. 
D . José T a s c ó n F e r n á n d e z . . 
D . Ensebio G u t i é r r e z A n d r é s . , 
D . A b e l Pardo Alba re s . . . 
D . Carmelo La to r re G o n z á l e z . 
D . Honorato Saldan a F e r n á n d e z 
D . J o s é del Pozo Espinel . . 
D . Onofre G o n z á l e z Marcos . > 
D . Saturio Blanco. . . . . . 
I M P R E N T A P R O V I N C I A L 
D . loaquín de Gra ja l Blanco . 
D . Eliseo P e ñ a V i d a l . . . . 
D . Solutor Gallego B lanco . . . 
D . Saturnino Presa L ó p e z . . ., 
D . Pelayo Presa F e r n á n d e z . . . 
D . T o m á s G o n z á l e z Cela. . . 
D - R a m ó n L ó p e z Vaquero . . . 
D> J o s é Ramos Cuyar . . * . . 
D« Francisco G u t i é r r e z G a r c í a . 
D A b i l i o R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
D . Gabriel Mart inez Alvarez . . 
D . Conrado Valbuena V é l é z . . 
Capataces y Camineros Provinciales 
D . Antonio G o n z á l e z Las t r a . . 
Vacante ., . . . . . . . . 
D . S e b a s t i á n L ó p e z Serrano. . 
D . L e ó n R o m á n R o d r í g u e z . . . 
D . Fulgencio del V a l l e R o d r í g u e z . 
D . Eleuter io Pel l i tero S á n c h e z . . 
D . Claudio A l l e r Iglesias. . . . 
D . Florent ino ValJesogos R o d r í g u e z 
D . L i n ó Gómez S u á s e z . . . . 
D . Bautista Carbajo del Pozo. . 
D . Baltasar Robles M u ñ i z . . . . 
Vacante . ' 
Vacante i 
Personal de Caminos vecinales 
D* Aniceto Iglesias Carbal lo . 
D . Policarpo M a r t í n e z M a r t í n e z . 
D . Pedro Oral lo Velasco. . 
Vacante . . . . . . . . . 
D . J o s é R o d r í g u e z Mancebo. 
D . A lb ino M u ñ i z Diez. . . . 
D . Luciano Perteio Balbuena. . 
D . Eladio L ó p e z Llamazares. . 
D . Pedro Botas Pan . • . . > 
D . Severino G a r c í a Alvarez . 
D . Balbino Gonzá lez Vaca . . 
D . Justo Celada del R í o . . . . 
D . Severiano Alonso G o n / á l e z . 
D . Patricio Pellitero G a r c í a . 
D . Esteban del R í o Aguado . . 
D . ,Bernardo Abella Fo lgue ra l . . 
D . Lepnsino Castro F r e i r é . . . 
D . Teodoro M a r q u é s Blas . . . 
D . Manuel Prieto Calvo . . . . 
D . A n d r é s F e r n á n d e z Alvarez . 
C) . C^lftíionio P é r e z Rubio . . . 
D . Dionisio Reguero Alonso . 
D . Liber to A m i g o F e r n á n d e z . . 
D . Baltasar Gonzá lez Alva rez . ^ 
D . ]osé F e r n á n d e z Alvarez . 
D . Cecilio Turrado M i g u é l e z . , . 






Idem . . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . - . 
Idem . 








































Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . 
Idem .. . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 







Idem . . 














L i b r e . 







































Años Meses D ía 
Idem. . 
Oposic ión 
C . opos ic ión 
Idem. . 
Idem. . ' 
Idem. . 
Idem. . 
í dem. . 
Idem. . 
Antliuedad 












L i b r e . • . 
Idem. . . 
Opos ic ión . 
L i b f e . . . 
Oposición . 
I d e m . . . 
Idem. . ; 
Idem. . . 



















16 10 950 
16 10 950 






























C.opos i cón 











Idem. . " 
Idem. . 
Idem. . 
I d e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
í d e m . . 
Idem. . ' 























































































18 10 893 
15 12 906 
12 6 896 
6 3 899 
27 7 910 
29 1 923 
5 923 
























11 12 917 
:>.5 3 923 
?3 12 907 


























28 10 913 
30-11 919 
27 6 896 
30 10 925 





L e ó n , 26 de Enero de 1953.-E1 Presidente, Ramón Cañas .—El Seretario, Francisco Roa Rico. 
400. 
Intervención de H a c i e n d a de León 
RELACION délos depósitos que se hallan incursos en prescripción establecida por el articulo 11 de 
i mentó de la Caja General de Depósitos por haber transcurrido más de VEINTE AÑOS sin que sus dueños 
^ n realizado gestión alguna que implique el ejercicio del derecho-de propiedad. 
ka^a rp0(jos jos resguardos correspondientes a estos depósitos quedarán anulados y sus importes adjudicados 
T ro si en el plazo de dos meses no se. presenta reclamación alguna por parte de los interesados que justi-




3 2 1919 
15 2 1919 
20 2 1919 
5 3 1919 
15 3 1919 
18 3 1919 

















































































































































































Jesús MUÍ ias 
Florín da Colmenares 
José Lavayen 
Marcelino Suáréz 
Severo Gómez . 









Antonio Iglesias , . 
Socieded Micero de Ponferrada 
Alfredo García 
Pagador Obras Públicas 
Manuel de Celis 
José Lorenzana 
Jofé Luis-de Una 
Paulino González 



























































































17 11 1919 










17 12 1919 
20 12 1919 



























I M P O N E N T E 
Aurelio Castellanos 
Marqués de Arellana 
Francisco Andrés y dos más 
Adoior. Tabacos Riaño 
Juan Antonio Panero 
Silvestres Carbajo 





León, 20 de Junio de 1953.-
José de Juan y Lago. 
-El Interventor de Hacienda, (ilegible). V.0 B.°: E l Delegado de Hacienda. 
237á 
Juzgado comarcal de Riaño 
Don Luis Sarmiento Núñez, Secreta-
rio del Juzgado comarcal de Riaño. 
Certifico: Que en este Juzgado se 
sigue proceso de cognición a instan-
cia de D. Ricardo Díaz Martino, re-
presentado por el Letrado D. Felipe 
Fernández López, vecino de Riaño, 
contra D, Saturnino Puente Alonso, 
y en dicho proceso, recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva dice como sigue: 
Sentencia,—-En la villa de Riaño a 
veinticuatro e^ Julio de mil nove-
cientos cincuenta y tres. Vistos por 
el Sr. D. Demetrio Morán Morán, 
Juez Comarcal de Riaño y su Co-
marca los presentes autos del juicio 
de cognición sostenido entre partes, 
de la una, como demandante D. Ri-
cardo Diaz Martino, mayor de edad, 
soltero, industrial y vecino de Soto 
de Sajambre, representado por el 
Letrado D. Felipe Fernández López, 
y de la otra como demandado, don 
Saturnino Puente Alonso, mayor de 
edad, soltero, industrial y vecino que 
fué de Soto de Sajambre, hoy en ig-
norado paradero y declarado en re-
beldía por sü incomparecencia, ver-
sando el juicio sobre rendición de 
cuentas de una Sociedad. 
Fallo: Que estimando la demanda 
promovida por D. Ricardo Díaz Mar-
tino, contra el demandado declarado 
en rebeldía D, Saturnino Puente 
Alonso, debo condenar y condeno a 
este último, que rinda cuentas del 
tiempo que tuvo con el demandante 
la explotación en común de una sie 
rra, cuyas cuentas rendirá en el pla-
zo de quince días a contar de la 
firmeza de esta sentencia y si no lo 
hiciere, a que abone ai demandante 
la cantidad de dos mil quinientas 
pesetas por el arriendo de la indus-
tria durante el año mil novecientos 
cincuenta y dos y la mitad de los 
beneficios líquidos durante el tiem 
po que permanecieron en sociedad, 
cuyos beneficios se determinarán en 
ejecución de sentencia, sin que pue-
dan exceder de siete mil quinientas 
pesetas, imponiéndole además las 
costas; de este procedimiento.—Noti-
fíquese en la forma dispuesta en el 
artículo 769 de la Ley de Enjuiciá-
miento civil esta sentencia al de-
mandado rebelde.—Así por esta mi 
sentencia definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo, —De-
metrio gMorán. — Rubricado, — Fué 
publicada en el mismo día de su 
fecha.—Así resulta de su origina^ y 
para que conste, de orden del señor 
Juez, para su inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, para 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde, D. Saturnino Puente 
Alonso, expido la presente en Riaño 
a cuatro de Agosto de mil novecien-
tos cincuenta y tres.—Ljiis Sarmien-
to—V.0 B.e: E l Juez comarcal, De-
metrio Morán. 
2813 Núm. 932.-81.40 ptas. 
Cédala de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. D, Páciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada en funcio-
nes de Primera instancia, en juicio 
declarativo de mayor cuantía, que 
sobre reivindicación y otros extre 
mos se sigue a instancia de Arturo 
Vega Blanco, casado, Brígida Vega 
Blanco, Rosario Bello Vidaí. las dos 
viudas. Belarmino Vega Vidal y 
Joaquín Fernández Pacios, casados, 
todos mayores de edad, labradores 
y vecinos de la Médulas, contra 
Abelardo López Pacios, soltero, ve-
cino de San Juan de Paluezas, M'áría 
Dorinda López Pacios asistida de su 
marido Isidro Morán Yabra, vecinos 
de las Médulas, Antonio López Pa-
cios y Leonardo López Pacios, todos 
mayores de edad, labradores, los dos 
últimos en ignorado paradero, se 
emplaza para que en término de 
nueve días comparezcan en los au-
tos personándose en forma, a .los 
demandados Antonio López Pacios 
y Leonardo López Pacios, mayores 
de edad, y en paradero desconocido; 
apercibiéndoles que no haciéndolo 
dentro de los nueve días siguientes a 
la publicación de esta cédula en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, les 
parará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Ponferrada, 20 de Julio de 1953 — 
E l Secretario, Fidel Gómez. 
2758 Núm. 929—59,40 ptas. 
Cédala de citación 
E l Sr. Juez de primera Instancia 
de Villafranca del Bierzo y su parti-
do, por auto de hoy, ha declarado 
prevenido el juicio de abintestato de 
D.a María del Río Méndez, vecina 
que fué de La Cernada, a instancia 
de su hijo y heredero D. Avelino Pé-
rez del Río, decretando la interven-
ción del caudal hereditario, limita-
da a la formación judicial de inven-
tarios y disponiendo se cite para di-
cho juicio a los herederos de la cau-
sante. 
Al propio tiempo se ha señalada 
para dar comienzo a los inventarios 
el día 29 del actual a las doce horas, 
en el Ipcal de la Secretaría de este 
Juzgado. 
Y por la presente se cita para di-
cho juicio y para la diligencia de 
formación de inventarios, al herede-
ro D. Eduardo Pérez del Río, en ig-
norado paradero, apercibido que a 
no personarse en el juicio por mea 
de Procurador le parará el Per-Iullas 
procedente y de no comParecer.aCti. 
diligencias de inventario, se pi 
ticará éste con los interesados 4 
concurran. de Villafranca del Cierzo, seis ^ 
Agosto de rail novecientos cin 




L E O N ial 
Imprentade la Diputación pro 
J 195 3 -
